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ある。なお、二戸市、旧水沢市でもイソヒヨドリ
のハビタットと目される場所を 2015 年 5 月にそ


















No. 場所 年月日 緯度 経度 行動 雌雄 環境
海岸から
の距離
1 盛岡 2015/4/29 39°42′10.6″ 141°08′5.6″ 囀り ♂ 盛岡駅構内 71km
2 遠野 2008/6/7 39°19′56.7″ 141°31′45.9″ 育雛行動 ♂ ホテル前 31km
3 遠野 2009/5/15 39°19′56.7″ 141°31′45.9″ 囀り ♂ 同所 31km
4 遠野 2009/6/25 39°19′57.8″ 141°31′46.5″ 囀り ♂ ビル街 31km
5 花巻 2015/5/9 39°23′26.8″ 141°07′01.7″ 囀り ♂ 総合花巻病院 67km
6 花巻 2015/5/9 39°23′27.4″ 141°07′04.2″ 造巣行動 ♀ 花巻小学校 67km
7 北上 2014/9/6 39°16′56.2″ 141°07′23.8″ 囀り 不明 ホテル敷地内 66km
8 北上 2015/7/4 39°16′53.2″ 141°07′14.3″ 囀り ♀ 駅前駐車場 66km
9 一関 2009/5/31 38°55′40.1″ 141°08′15.5″ 囀り ♂ ビル街 35km
10 一関 2010/4/4 38°55′32.6″ 141°08′16.4″ 囀り ♂ 一ノ関駅構内 35km
11 一関 2014/6/26 38°55′39.2″ 141°08′13.2″ 育雛行動 ♂ ホテル敷地内 35km
12 一関 2014/6/26 38°55′39.2″ 141°08′13.2″ 育雛行動 ♀ ホテル敷地内 35km










によれば、同年 4 月 9 日に盛岡駅東口周辺でもイ
ソヒヨドリのさえずりが聴かれたという。
（3）花巻市











　2009 年 5 月 31 日夕方、一ノ関駅西口付近のビ
ル上で雄個体がさえずっていた。翌 6 月 1 日早
朝、駅構内の鉄塔でさえずっている雄個体を目撃
した。前日の個体と同一個体と思われた。2010
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　2014 年 9 月 6 日、北上駅東口近くのホテル駐
車場でイソヒヨドリの鳴き声を聴いた。姿は確認
できなかったものの、ホテル建物の向こう側で飛

































































みた。その結果、2014 年 8 月 26 日に矢巾の林業
技術センターの窓ガラスに衝突したと思われる
イソヒヨドリの雌個体が拾得されていることが
わ か っ た（http://www2.pref.iwate.jp/~hp1017/
jyumokuen/isohiyodori260904.html）。2013 年
4 月 20 日には、一関市川崎町の道の駅付近で
イソヒヨドリが観察されている（https://www.
youtube.com/watch?v=EFB-mD_-AdY）。また、
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Observations on blue rock thrushes Monticola solitarius 
in the interior of Iwate Prefecture, Japan
Yoshio Kaneko
Abstract　　　 The blue rock thrush Monticola solitarius originally inhabits the coastline in Japan, 
but the species has recently been observed far inland. In particular, blue rock 
thrushes are often found in large cities with high buildings including railway stations. 
I observed blue rock thrushes several times in the interior of Iwate Prefecture, i.e., 
Morioka, Tohno, Hanamaki, Kitakami, and Ichinoseki. The farthest inland site was 
Morioka, which is 71 km from the coast. Based on the birds’ behavior, I concluded 
that blue rock thrushes breed in these inland cities.
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